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Materiał i metody: Przeprowadzono	analizę bazy National Inpatient Sample Database	 (NIS)	dla	wszystkich	pacjentów	z  roz-
poznaniem	 nadciśnienia	 płucnego	 (pierwotnego	 lub	 wtórnego)	 lub	 serca	 płucnego	 jako	 głównego	 rozpoznania	 wypisowego	






w 2000	 roku	do	68	545	USD	w 2013	 roku	 (z poprawką	na	 inflację).	Skumulowane	koszty	 leczenia	szpitalnego	podniosły	się	
o 209,5%	z 301	324	218	USD	w 2000	do	932	554	725	w 2013	roku.
Wniosek:	Liczba	wypisów	ze	szpitala	z powodu	nadciśnienia	płucnego	zwiększyła	się,	mimo	że	raportowana	w piśmiennictwie	
liczba	wypisów	 z  powodu	 tętniczego	 nadciśnienia	 płucnego	 (PAH)	 była	mniejsza.	 Średni	 czas	 trwania	 hospitalizacji	 również	
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